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Феномен любви в философии С. Франка

Философская система С.Франка строится в рамках русской философии Всеединства. Своим основным философским методом Франк называет «антиномистический монодуализм», используя его и для исследования феномена любви. 
Явление любви Франк характеризует как чудесное, называя таинством. Любовь есть непосредственное восприятие ценности любимого, счастье служения другому, осмысляющее все страдания и волнения, причиняемые этим служением.
Различая эротическую и религиозно-просветленную любовь к человеку вообще, Франк предметом своего рассмотрения считает любовь как «основоположное общее явление, управляющее всей человеческой жизнью» [1, 376-377]. Но вместе с тем всякая истинная любовь у Франка есть религиозное чувство по своей сути [2, 317].
Существо и первичный смысл любви Франк усматривает в актуализованном, завершенном трансцендировании к «ты» как подлинной, я-подобной, по себе и для сущей реальности, обретении в «ты» онтологической опорной точки для меня [1, 375]. Открывая «ты» как личность, любовь впервые делает человека доступным откровению святыни личности. По мнению Г.Аляева, Франк обосновывает именно христианскую религию любви, которая венчает метафизику личности [3, 56].
Т.о., любовь у Франка выступает как феномен, в котором обнаруживается трансрациональность и непостижимость непосредственного самобытия.
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